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DESCRIPCIÓN: La investigación se basa en una comparación financiera de dos 
modelos estructurales aporticados resistentes a momentos para una vivienda de 
interés social de dos pisos, uno en  concreto reforzado y mampostería 
convencional y el otro diseñado con perfilería metálica y mampostería para el área 





 Se concluyó que para una unidad de vivienda los costos son más elevados 
en la alternativa en la cual se fundamentó este proyecto (perfilería 
metalica), Sin embargo, al calcular los costos para la construcción de 20 
unidades los valores totales son más bajos en este mismo sistema. 
  El costo por unidad de vivienda es más costosa en la alternativa planteada 
del sistema aporticado en estructura metálica, teniendo un precio de 
$75’941,920 lo que corresponde a un costo por m^2 de $1’054,748, en 
comparación con el sistema aporticado en concreto reforzado este costo es 
menor $65’953,439 lo que corresponde a un costo por m^2 de $916,019.43 
 
 Una vez se obtuvo el análisis para las viviendas en serie, se concluyó que: 
El costo de 20 viviendas en serie es más costosa en el sistema aporticado 
en concreto reforzado con un costo de  $1046’442,957 lo que corresponde 
a un costo por m^2 de $726,696.49 mientras que con la alternativa 
planteada del sistema aporticado en estructura metalica, se obtuvo un 
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